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Sí eres católico... 
y estimas en 'algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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Ha sido un acierto indudable del 
presidente del Consejo no permitir 
que se desnaturalizara el problema 
suscitado por la sentencia del Tr i -
bunal de Garantías sobre la ley ca-
talana de cultivos. Con harta razón 
el señor Samper ha visto en esta 
cuestión un problema esencial y ex-
sclusivamente jurídico, en el que na-
da tienen que hacer los intereses po-
líticos ni los movimientos sentimen-
tales de los pueblos. Si la política 
española estuviera movida por im-
pulsos nobles y elevados, nadie hu-
biera tenido la osadía de enturbiar 
y apasionar la cuestión queriendo 
sacar de un incidente lamentable 
bajos provechos partidistas. La ac-
titud de las izquierdas españolas en 
esta cuestión nos ha parecido inde-
corosa. Ni una sola voz se ha levan-
tado entre ellas por encima del con-
vencionalismo de los partidos para 
hablar el lenguaje digno, imparcial 
y desinteresado de la verdad. 
Era una cuestión exclusivamente 
jurídica y lo jurídico no ofende a 
nadie. Precisamente existe para eso, 
para que todos los acaten sin que 
nadie pueda sentirse ofendido. Ante 
la divergencia de opiniones, de in-
tereses o de pasiones, la humanidad 
ha creído siempre que era necesario 
que las cuestiones no se eternizasen 
ni se resolviesen por la violencia 
sangrienta o por la fuerza bruta, 
sino por Tribunales cuyas decisio-
nes tuviesen fuerza ejecutiva. Así lo 
creyó el señor Azaña, jefe del Go-
bierno, que tuvo una mayoría entu-
siasta en las Cortes Constituyentes. 
Así lo creyeron los diputados de la 
Esquerra en aquellas Cortes. Y por 
eso se creó el Tribunal de Garan-
tías. 
En toda contienda judicial el Tr i -
bunal ha de dar la razón total o 
parcialmente a una de las paites y 
quitársela a la otra, Pero la parte 
vencida en juicio no queda lastima-
da en su dignidad, porque sabe y 
sabemos todos, que los Tribunales 
no son infalibles, que están com-
puestos de hombres que, como ta-
les, pueden equivocarse, y cuando 
la parte vencida acata la sentencia, 
no es que abdique de la razón que 
pueda tener, es que se somete a una 
regla de convivencia scrciai y de vida 
civilizada. Todos estamos expuestos 
a ser víctimas de la equivocación 
de un Tribunal; pero todos, a lo me-
nos los hombres de orden, creemos 
que es preferible eso a que cada uno 
quiera imponer su opinión tomán-
dose la justicia por su mano y hun-
diendo a la sociedad en la anarquía. 
En este caso la cuestión era muy 
compleja. Había que determinar 
qué se entiende por legislación so-
cial según la Constitución y cuál es 
el campo del derecho civil, que ha 
querido decir la Constitución al ha-
blar de bases contractual, qué ex-
tensión tienen las palabras políticas 
y acción social agraria consignadas 
en el Estatuto de Cataluña, qué sig-
nifican en la Constitución las «bases 
mínimas sobre montes, agricultura 
y ganadería», qué diferienciación 
establecen los artículos 46 y 47 de 
la ley fundamental, qué valor tienen 
para Cataluña la ley de bases de la 
reforma agraria. 
El que esto escribe ha opinado, y 
opina, que la ley de Cultivos es de-
recho civil y que en esto, que es 
parte principal (no en lo de las Jun-
tas arbitrales que es materia proce-
sal atribuida al Estado español), te-
nía razón la Generalidad, pero sabe 
que esto es una opinión suya y de 
muchos otros, opinión fundada en 
muy buenas razones, pero una opi-
nión, no una decisión ni un fallo, y 
que en todos los pueblos lo que 
prevalece y lo que tiene que preva-
lecer son los fallos, aunque sean 
equivocados. La cuestión de que si 
el Tribunal de Garantías se ha equi-
vocado o no sólo podria resolverse 
por otro Tribunal superior y ese no 
existe. 
Si es lícito penetrar en las inten-
ciones y en los deseos, creemos que 
puede conjeturarse que lo que de-
seaba el Gobierno español era que 
el Tribrnal de Garantías mantuvie-
ra lo sustancial de la ley de Culti-
vos y declarara nulo lo relativo a 
las Juntas arbitrales, a las que en 
esa ley se dan atribuciones que pa-
rece deben corresponder a los Tri -
bunales ordinarios. Parécenos que 
el Gobierno deseaba una sentencia 
más favorable a la Generalidad y 
que la sentencia que dió el Tribunal 
desagradó al Gobierno. Sin embar-
go se ha sometido a ella. 
La dignidad d,e Cataluña está de-
masiado alta para que pueda con-
sistir en hacer el juego a los políti-
cos izquierdistas españoles, que no 
sienten ni han sentido nunca la au-
tonomía catalana, ¿Hay algo más 
incomprensible — por no emplear 
otra palabra —que ver a don Miguel 
Maura, que tanto se opuso al Esta-
tuto, convertido ahora en su defenj 
sor a ultranza? ¿Quién podrá creer-
lo? 
Y ¿cómo podrá confiar Cataluña 
en el señor Azaña después de haber 
dicho recientemente en las Cortes 
que si él hubiera sido presidente del 
Consejo no hubiera permitido que 
la Ley de Cultivos se llegase a votar 
y se hubiera interpuesto antes de 
votarse la ley? ¿Puede aceptar la Ge-
neralidad esa doctrina tan antiauto-i 
nómica del señor Azaña? Y en cu a EN 
to a los socialistas, ¿no recuerda efe 
señor Lluhí su discusión en las Cor-. 
tes Constituyentes con el señor Lar-
go Caballaro, que quería sustraer a 
la competencia de Cataluña, no só-
lo la legislación social, sino la eje-
cución de las leyes sociales? 
Cada pueblo tiene derecho a ad-
ministrar su dignidad como le pa-
rezca, y ésto es muy respetable, pe-
ro si yo fuera catalán, creo que me 
sentiría un poco humillado de que" 
a Cataluña se la tomara como ins-
trumento de ambiciones partidistas. 
Creo que Cataluña tiene otros ami-
gos, mucho más oscuros sin duda, 
más modestos, más insigniticantes. 
pero cuyo amor a Cataluña y a las 
libertades regionales no depende de 
cálculos políticos, ni de bajas habili-
dades y maniobras, sino de algo 
más hondo, más permanente y más 
desinteresado. 
Creemos que están abiertas las 
vías de la con:ordia. El fiscal de la 
República, al terminar su informe 
ante el Tribunal de Garantías, indi-
có que los anhelos justos podrían 
ser satisfechos por vía legal. No ha 
habido en esta ocasión marcha de 
Cádiz ni eso que se llama una sesión 
patriótica ni nada que haya podido 
herir los sentimientos de Cataluña. 
No sabemos si el artículo 19 de la 
Constitución podria ser una de las 
soluciones. 
Salvador Minguijón 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
R e o r o É z a c i de los servicios de aviación y coloraclófl 
Madrid.—A las diez y media de la 
mañana quedó reunido el Consejo 
de ministros en la Presidencia. 
La reunión duró hasta las dos de 
la tarde. 
Al salir Cirilo del Río dijo a los 
periodistas: 
— Hemos tratado superficialmen-
te el asunto referente al precio del 
pan en Madrid. 
El jueves llevaré a Consejo la 
aprobación "definitiva de este pro-
blema. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid,—Terminado el Conséjo, 
los ministros facilitaron a la Prensa 
la siguiente nota oficiosa: 
«El Gobierno deliberó sobre dis-
tintos temas de política general, pre-
ferentemente de los Presupuestos y 
del problema hullero, acordándose, 
dada la importancia de la cuestión 
hullera, la necesidad de resolverla y 
paliarla urgentemente,Jhacer uso de 
las facultades que concede la Cons-
titución para legislar por decreto. 
El señor Salazar Alonso informó 
del órden público que es muy satis-
factorio. 
Después se adoptáronlos siguien-
tes acuerdos: 
Presidencia, —Normas para el fun-
cionamiento de los servicios de la 
Dirección general de Aeronaútica 
con arreglo a los créditos presu-
puestarios. 
Supresión dé ia Dirección de'Ha-
rruecos y Colonias y creando la Se-
cretaría Técnica de Marruecos, am-
pliando las facultades de la Alta 
Comisaría. 
Se confiere al alto comisario atri-
buciones en las plazas de Melilla y 
Ceuta, análogas a las de los gober-
nadores civiles. 
Creando la Inspección general de 
Colonización. 
Nombrando a don Oswaldo Fer-
nando Capaz, delegado de Asuntos 
Indígenas en la Alta Comisaría de 
Marruecos. 
Ampliando hasta el 21 de Agosto 
el plazo parala publicación del 
censo electoral. 
Subvencionando el Certamen co-
mercial Internacional de Santander. 
Gobernación. — Resolviendo va-
lirios recursos. 
Fijando Jas residencias de las car 
beceras del cuarto tercio móvil de la 
Guardia civil. 
Justicia,—Nombrando magistra-
trados del Tribunal Supremo a don 
Joaquín Urzaiz y a don Onofre 
Sastr.e. 
Decreto autorizando para el nom-
bramiento de fiscal del Tribunal de 
Casación de Cataluña. 
Instrucción, — Construcción de 
edificios escolares. 
Nombramientos de consejeros de 
cultura. 
Trabajo, —El ministro informó de 
las gestiones para el cumolimiento 
rápido de la Ley de Paro Obrero, 
. Concediendo la gran cruz de Be-
neficencia con carácter celectivo al 
Cuerpo de bomberos de Madrid, 
Industria, — Sometiendo a régi-
men de contingentación la admisión 
de maderas en régimen de admisión 
temporal. 
Confiriendo a la Dirección gene-
ral de Comercio diversas funciones 
desempeñadas por la Oficina del 
Aceite. 
Creando divisiones geológicas y 
geográficas agregadas a los distritos 
mineros. 
Exceptuando del régimen de con-
tingentación la entrada de cien mo-
tocicletas adquiridas por el Estado. 
Marina. —Prorrogando hasta el 31 
de Diciembre, o antes si se hubiere 
promulgado la nueva ley, el conve-
nio provisional con la Trasatlántica 
para la prestación de servicios en 
las líneas 1, 3 y 4. 
Decreto determinando las espe-
cialidades de íos cuerpos de la Ar-
mada. 
Estado.—Nombramiento de cón-
sules, 1 
Concesión de condecoraciones. 
Guerra. —Concesión de cruces. 
Cese del brigadier don Manuel 
Vega como segundo jefe del Estado 
Mayor Central j ' ordenando su pase 
a la reserva a petición propia. 
¿HACIA LA RENO-
VACION D E L O S 
AYUNTAMIENTOS? 
Madrid,-Parece ser que en el Con-
sejo de ministros celebrado hoy se 
ha acordado convocar elecciones 
en Octubre o Noviembre próximos, 
bien para renovar por mitad las 
Corporaciones municipales o bien 
para cubrir únicamente las vacantes 
que en la actualidad existen. 
OPINIONES 
Que los capitostes socialistas gustan jugar a los despropósitos y que 
su órgano de Prensa cultiva con preferencia el género sensacional, aun-
que para ello tenga que faltar a la verdad, son cosas de puro sabidas ol-
vidadas. Pero que éste acuda a las insidias como estímulo de los estí-
mulos y que aquéllos lo avalen con su pasividad y despreocupación, era 
algo que por monstruoso no podía creerse. 
Sin embargo, la realidad acaba de confirmar hasta dónde se puede 
llegar en los grados de desnivel ético. La muerte, en el Hospital Militar 
de Carabanchel, del soldado del regimiento 31, Emilio Montes, a conse-
cuencia de un ataque de uremia, ha servido pora que el órgano socialis-
tero diga que le han matado por abandono, ya que sólo era un simple 
soldado, y por venganza, ya que se trataba de un socialista. 
Frente a este «canard», que en los Códigos penales tiene su sanción, 
aparece claramente la ficha médica del enfermo y las declaraciones de 
sus familiares y compañeros de enfermería, que atestiguan todo lo con-
trario de lo dicho por el órgano de los marxistas. El día 2 del actual, 
Emilio Montes, detenido por pegar pasquines revolucionarios, a instan-
cia del jefe de la clínica de presos donde se encontraba detenido solicitó 
de la superioridad el envío de un especialista de urinarias. Ese mismo 
día se diagnosticaba: uremia, glomeerulitis aguda, le analizaba la orina 
y le medicinaba. Los días 4 y 5 aumentaron los síntomas, se le adminis-
traba suero glucosado y se avisaba a la familia de la gravedad del en-
fermo, los días 6 y 7 se le sangraba y el 8 fallecía rodeado de su familia, 
llegada el día 6. 
Por si esto fuera poca argumentación. Pablo y Pedro Montes, tíos 
del fallecido, y los soldados enfermos de la sala de Urología, han firmado 
un documento que atestigua el excelente y cariñoso trato recibido por 
Emilio Montes, que, dicho sea de paso, murió cristianamente. Después 
de esto, sólo cabe de pensar de los altos mandos y resortes de los predi-
cadores de la revolución social una sola cosa; esta: ¿Estarán buscando 
por este procedimiento el sargento Baptista que les haga el caldo gordo' 
- [I Bf i i í fO 0! 
Pues señor, que los radicales di-
sidentes no dan una. A l fracaso del 
jefe, señor Martínez Barrio, que ac-
tuó con el más desconsolador vacío 
en el teatro Victoria, sin lograr la 
presencia de los demás conspicuos 
izquierdistas, sigue el archifracaso 
del secretario general, señor Torres 
Campañá, animador de la desani-
mada disidencia. 
Su acto va de Campañá a Campro-
dón, como en la redondilla céle-
bre: 
Camprodón, me has dado un 
[palo 
con ese discurso ameno; 
yo te traje de hombre bueno 
y me has salido hombre malo. 
Campañá fué a probar, con nú-
meros, que en las últimas elecciones 
«la moyoría correspondió a las iz-
quierdas». Y no sólo no lo probó, 
sino que, merced a su díalecta, pro-
bó lo contrario. 
Este número de «Los Números», 
que tan mal sabor de boca ha deja-
do entre los disidentes radicales, y 
tan al descubierto las flaquezas pi-
tagóricas de Campañá, es como si-
gue: 
Total de votos emitidos, 11,500.000. 
Para que hubiese mayoría de iz-
quierdas, según el enunciado de 
Campañá, fuera preciso que entre 
socialistas. Esquerra, Acción, co-
munistas, radicales socialistas de 
las dos ramas, federales de las tres 
ramas^Orgay nacionalistas catala-
nes hubiesen reunido, cuando me-
nos, seis millones de sufragios. 
Pues bien, el propio animador lee 
las estadísticas del escrutinio ofi-
cial: , 
Coletazos de la 
manobra 
Parte de la Prensa de Izquierda 
comenta con satisfacción los pro-
yectos de las organizaciones socia-
listas y republicanas del bienio, en 
orden a la propaganda y moviliza-
ción, durante el período de vaca-
ción, de sus fuerzas, bien mengua-
das por cierto. No se intenta perse-
guir otra cosa que resucitar o, me-
jor dicho, proseguir la franca ma-
niobra operada durante estos últi-
mos meses para desplazar de la go-
bernación del Estado a las fuerzas 
moderadas y relegar a un plano de 
imposibilidad a las derechas. En 
ese sentido se ha publicado, con ca-
rácter de acontecimiento, la visita 
del señor Martínez Barrio, represen-
cante de la masonería y rival de 
Azaña en la jefatura de las izquier 
das-republicanas, al Jefe del Estado. 
Traslúzase intencionadamente que 
el disidente de Lerroux ha declina-
do su responsabilidad ante el Presi-
dente de la República, por las con-
secuencias que pueda tener la con-
tinuación del Gobierno del señor 
Samper. Y a renglón seguido cuan-
do los informadores conjeturaban 
la posibilidad de que un Gobierno 
nacional consuma la vida parla-
mentaria dél año próximo y disuel-
va las Cortes, con la expresa misión 
de la reforma constitucional, se 
anuncian, con caracteres de gran 
campaña izquierdista y masónica, 
actos públicos de resonancia de la 
extinguida conjunción republicano-
• socialista del bienio, y hasta la reti-
nada del Parlamento, a primeros de 
Total de votos obtenidos por las 
derechas (agrarios, populistas, mo-
nárquicos, tradicionalistas y vasco-
navarros), 4.045.000. 
Total de votos obtenidos por los 
partidos republicanos de centro (ra-
dicales, conservadores, independien-
tes, progresistas, liberales demócra-
tas y Lliga)-, 3.687.000. 
Y ahora viene lo bueno. Total de 
votos obtenidos por todos los par-
tidos de izquierda juntos, 3,283.000. 
¿Qué se sigue de aqui? Para cual-
quier simple mortal que en las elec-
ciones de Noviembre el país, de on-
ce y medio millones de sufragios, 
no otorgó a las izquierdas sino tres 
millones y pico. Y eso què los Ayun-
tamientos, las Comisiones gestoras, 
los Jurados agrícolas, todos, abso-
lutamente todos los resortes del 
Poder, estaban en manos de las iz-
quierdas, eran gentes de izquierdas. 
Que en las próximas, desmontado 
el tingladillo conjuncionista, ya se 
verá la diferencia, 
Pués Campañá, lejos de deducir, 
como está a la vista, la enorme, - la 
aplastante derrota de las izquierdas, 
deduce «que el actual Parlamento 
no responde a la realidad electoral». 
Porque, en su papel de Pitágoras, si 
de once y medio millones de votos 
obtienen las izquierdas tres millones 
y pico, es indudable que obtuvieron 
mayoría (!), 
En vista de ello, «toda obra de t i -
po mayoritario que se intente sobre 
tal base es una . deformación de la 
voluntad nacional». Dicho lo cual, 
el pintoresco «animador» se retira 
por el foro del Victoria, apuntándo-
se una ídem más,.. 
octubre, de las minorías que la in-
tegran, ' • ^ 
Sobra con lo apuntado para que, 
no entre líneas, sino claramente, se 
observe que este es el filial' del na-
vajeo de las izquierdas en el Parla-
mento actual, A cada esfuerzo de 
rectificación en la obra antinacional 
que legislaron las Constituyentes, 
correspondía el cabildeo de los ne-
fastos políticos e inmediatamente su 
unión. Ya asomó su cabeza en las 
tribunas públicas el señor Azaña, 
Ahora el pomposó jefe jradicaji de-
mócrata sube las gradas de la Pre-
sidencia para dar un golpe de gong 
llamando a las dispersas fuerzas. 
Próximamente, según las referen-
cias anteriores, comenzarán las pro-
pagandas vesánicas de estas viejas 
gentes para resucitar tiempos afor-
tunadamente .pasados,'He aquí los 
hechos... 
Nopodríamos íundamentar lapro-
hibición de estas maquinaciones in-
sensatas. Pero salgamos al paso de 
sus comienzos y revelemos los de-
signios que las prescinden. Durante 
la vacación de las Cortes, España 
habrá de presenciar y hasta sentir el 
coletazo de la maniobra. Basta pa-
ra librarse de ella no llamarse a en-
gaño, Y las agrupaciones y los indi-
viduos fomenten su propaganda, 
refuercen los cuadros de sus orga-
nizaciones y proclamen en todo mo-
mento los intereses perturbadores 
de los que. derrotados hace meses, 
quieren, sin otro fundamento que 
su debilidad, erigirse nuevamente en 
gobernadores de la conciencia na-
cional, 
X. 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, acompañado de su 
elegante esposa (nee) Manolita Del-
gado, don Manuel Bayo. 
- De Alcañiz. don Ricardo Asensio 
y don Pedro José Casalílla. 
- De Madrid, pasando breves mo-
mentos entre nosotros, el exjefe de 
esta Jefatura de Obras públicas don 
Ramón Martínez de Velasco, acom-
pañado de sus hijos Lola y Emilio. 
- De la misma población, doña 
Pura Gómez Cordobés. 
- De la misma, don Manuel Antón, 
ingeniero, y don José Berges, ayu-
dante de Obras públicas. 
- De Segòvia, el alumno de aque-
lla Academia militar don José Ma 
ría Albalate. 
- De Barcelona, para permanecer 
uno» días al lado de su padre el co-
mandante señor Roldán y familia 
Gotta-Losada, la distinguida maes-
tra nacional doña María Teresa Rol-
dán. 
- De Madrid, don Alberto Rívas, 
digno director de la Sucursal del 
Banco de España en esta plaza. 
Marcharon; 
A Alcañiz, después de haber per-
manecido unas horas entre nosotros 
don Miguel Soler, don Vicente Bar-
davío y don Luis Lorenzo. 
- A Zaragoza, don Julio Suárez de 
Peón. 
- A Madrid, don Luís Marquina y 
don Vicente Novoa. 
- A Montalbán, don Santiago Mar-
zo. 
eos taurinos 
El Niño de la Estrella obtuvo el 
pasado domingo en Orihuela (Ali-
cante) un resonante éxito. 
Toreó y mató dos novillos con 
verdadero arte y valor. 
Fijé largamente ovacionado du-
rante toda la tarde. 
Ha muerto el exmatador de toros 
Gregorio Garrido. 
Descanse en paz. 
C e i oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señores ingenieros de Aguas Gua-
dalaviar y ferrocarril Teruel-Alcañíz; 
Comisión de Saldón. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.-María del Carmen 
Collado Valdeolivas, hija de Cele-
donio y Felisa. 
Defunción. - María Conc pelón 
Rajadel Igual, de dos años de edad, 
a consecuencia de enteritis. —Bene-
ficencia provincial. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Don Inocencio Julve Cebrián ha 
interpuesto ante el Tribunal provin-
cial de lo Contencíoso-administrati-
vo recurso contra acuerdo del Ayun-
tamiento de Torralba de los Sisones 
exigiendo al recurrente el reintegro, 
a Caja municipal, de 220'80 pesetas 
como cuentadante. 
De circulación 
Cuando se realizaban las obras 
del alcantarillado, ésta era la excusa 
que se ponía a la pésima circulación 
de vehículos por la población. 
Más tarde se hacía notar que el 
pavimentado de las calles impedía 
restablecer (y decimos restablecer 
porque afortunadamente ya conoci-
mos un excelente plano de circula-
ción) tan necesaria disposición. 
Ahora, terminadas todas esas 
obras—pretextos para hacer vayan 
los vehículos por donde deben i r -
la circulación sigue siendo un ver-
dadero problema que en evitación 
de desgracias y por el buen nombre 
de Teruel hay que resolver inmedia-
tamente. 
Además deben ser marcadas las 
zonas escolares a fin de evitar per-
cances a los niños. 
En fin, que urge dar cima a la cir-
culación ya que las calles son tan 
estrechas. 
I a I r o v i n 
- DEP 
CICLISMO 
ES -
La carrera Cannes-Marsella. 195 
kilómetros, fué una etapa bastante 
interesante. 
A las doce de la mañana se dió 
la salida en Cannes a los cuarenta y 
tres corredores que aun permane-
cen en el «Tour», para cubrir la 
duodécima etapa a Marsella, que 
comprende ciento noventa y cinco 
kilómetros. 
Antes de la salida, y cuando los 
corredores estaban preparados, se 
produjo un incidente entre el as 
francés Antonio Magne y su compa-
ñero Vietto. Aquél acusaba a éste 
de haber puesto en peligro el mai-
llot amarillo durante la etapa ante-
rior, Niza-Cannes, y Magne decía 
que le había pedido varias veces a 
Vietto que no se escapase, sin que 
éste le hiciese caso. 
Vietto trataba de justificarse por 
su afán de ganar una etapa enjla que 
se encuentra la residencia de sus 
familiares. Como la armoníal^no se 
estableciera con rapidez entre los 
corredores franceses tuvo que inter-
venir el socio de M. Desgrange, M. 
Goded, para hacer un llamamiento 
a todos a reconocer la autoridad y 
Los franceses no querían provo-
car a los italianos y asimismo los 
italianos no consideraban oportuno 
el momento para dar la batalla a los 
galos. 
Por Ang!e, a los veintitrés kilóme-
tros de la nieta de llegada, seguían 
solos en cabeza Trueba y Ezquerra 
que llevan veinticinco kilómetros 
marchando solos, a pesar de las di-
ficultades que encontraban en el de-
ficiente piso. 
Entonces fué cuando ocurrió el 
accidente que permitió a los france 
ses salir en su busca. Casi simultá-
neamente cayeron de sus máquinas 
Montero y Martano. Este rompió su 
bicicleta. El equipo francés apretó 
la marcha y se separó del italiano, 
Martano, para evitar quedar retrasa-
do, desposeyó de su máquina a Pol-
co y subió en ella, saliendo en per-
secución de los franceses. 
Por Augabe, a diecinueve kilóme-
tros de la meta, todavía iban desta-
cados Trueba y Ezquerra, A cien 
metros de ellos venía Lapebie, y a 
trescientos un grupo con Magne, 
Cañardó y otros. Cuando faltaban 
catorce kilómetros para la llegada a 
Marsella, fueron alcanzados Trueba 
y Ezquerra, que habían conseguido 
marchar destacados durante treinta 
y seis kilómetros. 
Dos kilómetros más tarde tomó 
de nuevo contacto con el pelotón, 
Martano, y poco después volvía a la dirección de Magne. 
Vietto prometió hacerlo así y asi-1 caer y de 'nxiQy0 destrozaba la má-
mismo dijo que se proponía superar1 qUinaí 
a Martano para pasarle en la clasi-j Ahora el as italiano fué a Gotti , 
ficación general, y evitar que su al que desposeyó de su máquina y 
compañero tuviese una inquietud • con la de éste continuó ia carrera, 
constante en el italiano. [No consiguió llegar a la meta con 
A l iniciarse la etapa de ayer, pe- el protón de cabeza, sino 62 segun-
daba duro el sol y el calor era muy | áos más tardef con lo que la ventaja 
que le llevaba Magne quedó aumen-fuerte. 
Los primeros kilómetros de la eta-
pa no tuvieron historia; en el vein-
tiocho pinchó Magne, en el descen-
tada después de la 12 etapa. 
A I llegar los corredores a Marse-
lla habían sufrido un retraso de una 
so del Sperel. Todo el equipo se ha- hora 34 minutos y medio con rela-
llaba a su alrededor y le cedieron ción al horario previsto. 
Jj:^^rltDehut6elpasaáo Anunciando usted en 
domingo en Cádiz y parece ser con-
siguió triunfar. 
Gallo, Belmonte, Mejfas... ¡todo 
está igual, parece fué ayer!... 
¿Verdad? 
Zoquetiüo 
A C C I O N 
dará a conocer sus géneros 
R A I 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de raejio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas flLFfl para coser y bordar. 
EXPOSIICIIOI^I Y VIENTA 
Ramón y Cajal,19 Teléfono 131 
una rueda con la cual se evitó que 
perdiera tiempo. 
Martano intentó aprOvecharsè dél 
percance, y escapó; pero rápida-
mente le alcanzaron. 
El piso, en malas condiciones, di-
t Acuitaba el tránsito de los corredo- pUestos. 
1 res. A poco, el maillot amarillo vol- j 
¡vía a pinchar de nuevo, y otra vez 
I era auxiliado con una nueva rueda.1 
Por Toulon, a los ciento veinti 
ocho kilómetros de la salida, pasó1 
el pelotón con los cuarenta y tres 
corredores en ruta tranquilamente, j 
Llevaba un retraso de una hora y 1 
treinta segundos. 
Inmediatamente hubieron de en-
frentarse los routiers con el «coll» 
de Camps, que consiste en seis k i -
lómetros de cuesta para subir a cua-
trocientos metros de altura. 
Aunque no puntúa, Ezquerra y 
Trueba aprovechan la ocasión para 
atacar el despegue y lo consiguieron 
llevándose tras de si al alemán Ge-
yer y a Vervaecke. Los demás corre-
dores quedaron retrasados. Por en-
cima de Camps pasaron juntos y so-
los Ezquerra y True l» . A los trein-
ta y cinco segundos pasa Geyer, y 
al minuto cinco segundos Vervaec-
ke. Después llegó el pelotón con el 
resto de los corredores. 
En el descenso la ventaja adquirí-1 
da por los escapados fué aumentan- i 
do, pues los del pelotón seguidor,' 
en el que figuraban los ases, no te-' 
nían gran interés en darle caza. 
En la clasificación por naciones, 
España ocupa el segundo lugar. En 
la general, Trueba el séptimo y Ez-
querra el catorce. Para él gran pre-
mio de la montaña, Ezquerra y 
Trueba ocupan los dos primeros 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
De la provincia 
Alcañiz 
INCENDIO 
Sobre las 0'30 horas del día 14 de 
los corrientes se declaró un incen-
dio en la casa número 3 de la plaza 
Mendizábal, propiedad de don Joa-
quín Fuster Perich. 
Quemáronse algunos libros que 
había en el desván y parte de la te-
chumbre del mismo. 
Las pérdidas ascienden a unas 
dos mil pesetas. 
El siniestro debió ser causado por 
alguna chispa caída desde la chime-
nea. 
Mora 
BRILLANTE PE-
REGRINACION 
La Juventud Católica de esta lo-
calidad, que todos los años viene 
realizando peregrinaciones a la Vir-
gen de la Vega, ha organizado este 
año con gran éxito, una peregrina-
ción a la Cueva Santa de Segorbe. 
En el santuario se cantó una solem-
nísima misa por los jóvenes y por la 
tarde, en medio de un santo fervor 
religioso, se celebró una gran fun-
ción religiosa, a la que se sumó nu-
merosa concurrencia llegada a este 
propósito de Segorbe, revistiendo 
el acto un carácter verdaderamente 
emocionante. 
Es otro triunfo más que tiene que 
consignar este ya numeroso grupo 
de jóvenes que, alentados y ^it, 
dos por el incansable párroco 
Miguel Medea, viene realizando ü011 
labor digna de encomio. Ni las ^ 
cultades económicas, ni las turbl 
maniobras de unos cuantos social^ 
tas, ni, lo que es más, la indifer ' 
cía de los mismos católicos qüg 
d a v í a n o s e h a n dado cuenta (}e^ 
importancia de las Juventudes C 
tólicas. han conseguido llevar ^ 
desaliento a estos muchachos n 
hoy ya cuentan con un espacio!' 
salón donde se han celebrado 0 
de propaganda y entretenidas vela. 
das y que quizás muy pronto, tale 
son sus propósitos, vean fundad' 
una escuela parroquial gratuij, 
donde se forjen conciencias y 
verdaderos jóvenes católicos, 
Labradores 
Dispongo de tres máquinas aga-
villadoras seminuevas de 1 y 2 Ca-
ballerías. 
Escribir pidiendo detalles al apar-
tado de Correos, número 45.-Te-
ruel. 
SE ALQUILA 
piso vivienda en el ensanche, con 
fortable, cómodo y económico. 
R<izón en esta Administración. 
LEA USTEDIEL DIARIO ACCION 
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JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
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Supone que su viaje será obje-
to de comenfarios 
y que se le atribuirá relación con el pleito 
catalán 
E l Gobierno hará uso del artículo 114 de la Constitución 
Un artículo del general Gil Yuste que dis-
gusta al ministro de la Guerra 
Madrid.-El ministro de la Gue-
rra, señor Hidalgo, ha manifestado 
que hace tiempo impuso un mes de 
arresto al general Gil Yuste por la 
publicación de un artículo por él 
firmado en «Informaciones». 
—Por tratarse — añadió —de un 
militar cargado de laureles y de adad 
avanzada cumplió el arresto en su 
domicilio pero ahora ha publicado 
en el mismo periódico otro artículo 
tratando de la bandera. 
No se puede consistir que los mi-
litares lleven a la prensa estos asun-
tos. 
El artículo del general Gil Yuste 
ha sido enviado ya al Auditor. 
En breve publicaré una disposi-
ción—terminó diciendo el ministro— 
para cortar de raíz estas cosas. 
MANIFEST A C I O -
el que atañe a la concesión de auxi-
lios económicos al Ayuntamiento de 
Sevilla. 
E L VER ANEO D E L 
PRESIDENTE : 
Madrid.—Hoy marchó a la Gran-
ja, donde se propone pasar el vera-
no, el Presidente de la República, 
señor Alcalá Zamora. 
Este vendrá a Madrid los jueves 
para presidir los Consejos de minis-
tros que se celebrarán en Palacia. 
IGLESIA DESTRUIDA 
NES D E SAMPER 
Madrid. — Hablando esta tarde 
con los periodistas el señor Samper 
manifestó que en el Consejo de Mi-
nistros celebrado esta mañana se 
trató ¡especialmente de ¡los Presu-
puestos. 
Negó que en Consejo se haya ocu-
pado el Gobierno de la reposición 
de los funcionarios separados de 
sus cargos sin la formación del 
oportuno expediente. 
UNA NOTA D E HACIENDA 
Madrid. — El ministro de Hacienda 
ha facilitado una nota justificando 
que no se haya extendido a provin-
cias la suscripción de Obligaciones 
del Tesoro, por tratarse de una ope-
ración de escasa cuantía. 
Añade la nota que lo hecho en 
esta ocasión no sentará precedente 
para operaciones sucesivas. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Madrid.-En el Ministerio de Es-
tado entregaron hoy a la Prensa 
una nota que dice que carece de to-
do fundamento la noticia de haber 
sido llamado a Madrid el embajador 
de España en Berlín para tratar de 
determinadas negociaciones con una 
potencia extranjera. 
GUERRA DEL RIO CON-
FERENCIA C O N SAMPER 
Madrid. —Ests tarde estuvo en la 
Presidencia conferenciando con el 
jefe del Gobierno el ministro de 
Obras públicas. 
Este al salir dijo que había habla-
do con el señor Ssmper de la posi-
bilidad de tomarse ocho días de 
descanso. 
Probablemente — añsdió — comen-
zaré estas cortas vacaciones el pró-
ximo jueves. 
Acaso sea objeto de comentarios 
este viaje mío, pues pienso ir a Bar-
celona y se creerá que está relacio-
nado con el pleito catalán. 
El señor Samper recibió después 
de su conferencia con Guerra del 
Río a los periodistas. 
Les ..dijo que, en efecto, piensa 
aplicar el artículo 114 de la Consti-
tución para resolver el problema 
hullero. 
Para ello esta tarde-añadió-se 
habrán reunido los ministros de 
Hacienda e Industria, a fin de re-
dactar el correspondiente decreto. 
La autorización sólo es para el 
problema hullero, aunque compren-
do que también tienen importancia 
el referente al cultivo del#algodón y 
: POR UN INCENDIO ; 
Madrid. —Un violento incendio ha 
destruido la iglesia parroquial de 
San Andrés de Carabanchel Alto. 
Los bomberos y el vecindario hi-
cieron grandes esfuerzos para domi-
nar el siniestro. 
Se han salvado algunas imágenes. 
Se ignoran las causas del incen-
dio. 
UN ALMUERZO 
Madrid. —El jefe del Gobierno, se-
ñor Samper. almorzó hoy con los 
señores Lerroux, Rocha y López 
Ferrer. 
Este habló al jefe del Gobierno 
de la situación en que se encuen-
tran miles de españoles residentes 
en Cuba que han quedado en paro 
forzoso en virtud de la aplicación 
de una Ley por la cual se obliga a 
las empresas cubanas a reservar a 
los nacionales el cincuenta por cien 
de los puestos de sus plantillas de 
personal. 
EN HONOR D E 
UN PERIODISTA 
Madrid.—Ayer tarde se celebró en 
los locales del colegio Madrazo el 
acto de ofrecer un vino de honor los 
antiguos alumnos de los Maristas a 
s u condiscípulo d o n Fernando 
Eguía, redactor-jefe del diario gra-
nadino «Ideal», que anoche mismo 
marchó a París. 
No obstante la premura de tiem-
po con que se organizó el acto, asis-
tieron buen número de condiscípu-
los del señor Eguía y varios profe-
sores, entre los que podemos citar 
a don Bruno y don Feliciano, reci-
biéndose adhesiones de don Lau-
rentino, don Clemente y otros. 
En delicadas frases ofreció el acto 
don Emiliano Pérez, hablando lue-
go larga e ingeniosamente el cate-
drático de Granada señor Palop, 
que hizo un verdadero elogio del 
homenajeado. 
Hablaron igualmente otros con-
discípulos, y el señor Eguía dió fin 
a los discursos con uno magnífico, 
agradeciendo cordialmente el acto, 
teniendo palabras de gran afecto y 
consideraciún para sus profesores y 
condiscípulos presentes y ausentes. 
E L FUTURO POLITICO SE-
GUN ROYO VILLANOVA 
Madrid. - El señor Royo Villanova 
h a hecho unas manifestaciones 
acerca de los próximos aconteci-
mientos políticos. 
Cree que la crisis debiera produ-
cirse, lo más tarde, en Agosto, y 
que. dada la composición de la Cá-
mara, podría constituirse un Go-
bierno mayoritario. con radicales, 
agrarios. CEDA, independientes y 
melquiadistas. en el que no entrase 
Se agrava la situación social en San Fran-
cisco de California 
L a 13 etapa de la vuelta ciclista a f:rancia 
Montpellier.-La 13.a etapa de la 
Vuelta Ciclista a Francia, corrida 
hoy, dió el triunfo al corredor fran-
cés Speícher. 
EXPLOSION D E 
UNA GRANADA 
París. —En un campamento mili-
tar hizo explosión una granada. 
Resultaron muertos cinco solda-
dos. 
Hay varios heridos, alguno de 
ellos de gravedad. 
VICTIMAS D E LAS 
i TORMENTAS : 
Varsòvia.—A consecuencia de las 
últimas tormentas descargadas so-
bre el sur de Polonia, han resultado 
muertas cincuenta y tres personas. 
F A L L E C E E L JEFE D E L PAR-
: TIDO CATOLICO B E L G A i 
Bruselas. —Ha fallecido el expre-
sidente del Consejo y jefe del parti-
do católico, Jules Raukln. 
MOVILIZACION 
Y BARRICADAS 
Sacramento.-El góbernador ha 
movilizado toda la guardia nacio-
nal, que ha sido enviada en su ma-
yor parte a San Francisco, y otros 
dèstacaméntòs a ios distritos agrí-
colas, donde existen amenazas de 
huelga. 
En San Francisco, las tropas, que 
cada vez patrullan en un área más 
más extensa, han levantado nueve 
barricadas, en una zona que se ex-
tiende media milla de largo y que 
comprende varias manzanas, a lo 
largo del muelle. 
Pòrtland (Oregón).—A pesar del 
apremiante llamamiento dirigido 
por el general Johnson para some-
ter el conflicto a un Consejo de ar-
bitraje, el Comité político de los 
Sindicatos obreros ha decidido de-
clarar la huelga para el miércoles 
próximo. 
El Estado de Oregón está al Nor-
te de California, en la costa del Pa-
cífico, 
R E P E R C U S I O N 
EN E L CANADA 
Vancouver. — Los obreros del 
muelle han acordado no descargar 
los buques americanos que entren 
en dicho puerto y cuyas tripulacio-
nes no estén sindicadas y trabajen 
por salarios inferiores al término 
medio establecido. 
A tal fin pedirán una lista de los 
citados navios al comité de huelga 
de Seattle (Estado de Washington). 
LOS HUELGUISTAS IM-
PIDEN L A D I S T R I B U -
CION DE MERCANCIAS 
San Francisco. —Los comercian-
tes al por menor de la capital, se 
han visto obligados a racionar a sus 
clientes, pues los huelguistas impi-
den la distribución de diez millones 
de dólares en mercancías y produc-
tos alimenticios, que se hallan ac-
tualente almacenados en lós depósi-
tas del puerto. 
i El gobernador ha ordenado a la 
Policía, que ha sido provista de va-
rias ametralladoras, que próteja a 
las caravanas de camiones encarga-
das del abastecimiento de la pobla-
ción. 
El comité de huelga, en su deseo 
da evitar la proclamación de la ley 
marcial, ha asegurado a la pobla-
ción que no sufrirá los efectos del 
paró. 
Hasta ahora están garantizados 
los servicios de teléfonos, electrici-
dad y gas, 
ESCASEZ D E VIVERES 
San Francisco.-Lahuelga general 
que está a punto de declararse será 
la primera de este género en los Es. 
tados Unidos. 
El comité directivo de los huel-
guistas ha tomado anoche sus últi-
mas medidas. 
Se propone racionar el consumo 
y distribución de víveres y gasolina. 
Se va a crear una especie de polí-
tica,sindical especial. 
Esta organización estará encarga-
da de cooperar con la policía, regu-
lar al mantenimiento del orden y a 
impedir qne se produzcan actos de 
violencia o sabotaje. 
E l gobernador del Estado de Cali-
fornia ha decidido aumentar en dos 
mil el número de miembros de la 
Guardia Nacional y ha anunciado 
su intención de hacer que las tropas 
custodien los camiones dedicados 
al transporte dé Vituallas. 
El comité directivo de la huelga 
ha autorizado especialmente a diez 
y nueve restaurantes para que abran 
sus puertas y sirvan al público. 
Vírtualmente la ciudad se halla 
en estado de sitio. 
EL EJERCITO DISPUES-
: T O A INTERVENIR : 
San Francisco.—Con motivo del 
movimiento huelguístico, lás'fuer-
zas del segundo cuerpo de ejército 
acantonadas en la región de San 
Francisco están dispuestas para in-
tervenir en el caso de que las tropas 
del Estado de California fueran in-
suficientes. 
VIOLENTOS DISTURBIOS 
Viena.—Se ha publicado un co-
municado anunciando que en los 
últimos días la policía ha descubier-
to una importante cantidad de ma-
terial de propaganda. 
Los elementos extremistas proyec-
taban una manifestación para el día 
15 de lulío, aniversario de la revuel-
ta de 1927. 
Varias tentativas de manifestación 
abortaron al iniciarse. 
En Kaltleugaben, especialmente, 
los disturbios han revestido un ca-
rácter de mayor violencia, y a con-
secuencia de los choques con la 
policía han resultado muertos dos 
manifestantes y otros muy grave-
mente heridos. 
NUEVA CONDECORACION 
Y a está redactada la contes 
cíón de Companys a la c o m í 
nícación del Gobierno 
No se dará a la publicidad hasta que éste la 
conozca 
La Generalidad acuerda modificar la Ley de cultivos 
Y estima que así prestigia grandemente a 
la República 
ni un solo catalán, porque Cambó 
es más peligroso que companys. 
Este Gobierno debería presidirlo 
el señor Lerroux. mejor que el señor 
Martínez de Velasco; pero lo pri-
mordial es que se resuelva cuanto 
antes el grave problema de Catalu-
ña. 
Barcelona.-El señor Companys 
estuvo hoy en el domicilio social de 
Espuerra, asistiendo a la reunión 
celebrada por la minoría bajo la 
presidencia del señor Santaló. 
El señor Companys manifestó a 
los periodistas que la runión había 
carecido de transcendencia, pero se 
ha sabido que en ella quedó redac-
tada la nota contestando a la envia-
da al presidente de la Generalidad 
por el Gobierno central. 
El contenido de la contestación 
no se hará públicojhasta que la co-
nozca el Gobierno de Madrid. 
Esto, no obstante, se sabe que el 
Gobierno de la Generalidad ha to-
mado el acuerdo de modificar la Ley 
de Cultivos por estimar que así la-
bora por el prestigio de la Repúbli-
ca. 
Se ha sabido que los «rabassai-
res» de Aguilar dé Sagarra han co-
metido varios excesos, entrando 
violentamente en las fincas con el 
fin de apropiarse de ellas. 
Para restablecer la normalidad se 
ha enviado a dicha localidad fuer-
zas de la Guardia civil. 
LERROUX PERDONA A 
: GRANIER BARRERA : 
Barcelona.—El señor Lerroux ha 
perdonado al señor Granier Barre-
ra, concejal de este Ayuntamiento, 
contra el cual había presentado que 
relia criminal por injurias y calum-
nias. 
El señor Lerreux ha retirado la 
citada querella. 
GRAVE ACCIDENTE 
: D E AVIACION : 
Berlín.-El presidente Hinden-
burg y el canciller han firmado un 
decreto por el cual se crea una nue-
va condecoración, llamada Cruz de 
Honor, para honrar a todos los ale-
manes que tomaron parte en la gran 
guerra. 
La cruz que es de hierro, se habrá 
de ostentar con cinta negra, blanca 
y roja, y será concedida a petición 
de los interesados, a todos los su-
pervivientes de la guerra. 
También podrá concederse a las 
viudas y a los padres de los anti-
guos combatientes muertos en el 
campo de batalla, en el cautiverio o 
simplemente desaparecidos. 
Barcelona.—Un avión que evolu-
cionaba sobre este puerto cayó vio-
lentamente al mar. 
Resultó muerto el piloto teniente 
don José Joaquín Sandoval. 
O B R E R O ASESINADO 
Barcelona.—En la carretera de 
Verga a Manresa y cuando se diri-
gía a trabajar en las mlsnas de Sa-
llent el obrero Juan Torres, le salie-
ron al paso varios individuos que 
después de apalearle brutalmente y 
cuando se hallaba caído en tierra le 
dispararon ocho tiros que le causa-
ron la muerte. 
COLISION ENTRE SO-
CIALISTAS Y NACIO-
: NALISTAS VASCOS : 
Bilbao. —En la romería de San-
turce se produjo una colisión entre 
elementos socialistas y nacionalis-
tas. 
Resultó muerto un nacionalista. 
También resultó con heridas gra-
ves de arma de fuego un socialista. 
Se han practicado ocho detencio-
nes. 
HERIDA POR UN AUTO 
automática que había quitado a su 
padre y con la que, según dijo, se 
proponía matar a quien intentase 
detenerle. 
COLISION ENTRE COMU-
NISTAS Y SOCIALISTAS 
Oviedo.—Ayer hubo muchos ac-
tos políticos en la provincia. 
En Moreda, comunistas y socialis-
tas sostuvieron una colisión dentro 
del local en que se celebraba uno de 
estos mítines. Resultó herido un 
obrero comunista llamado Isaías 
Tuñón. 
Con este motivo los comunistas 
han publicado una nota atacando a 
los socialistas y diciendo que no es 
este el camino para formar el frente 
único, sino que pone de relieve la 
diferencia de táctica y de conducta 
de uno y de otros. 
H A L L A Z G O D E 
EXPLOSIVOS : 
Alicante. —En una caja que fué re-
cogida por un carabinero, en la pla-
yo del término de Eldá, han Sido ex-
traídas numerosas bombas cilindri-
cas, x 
Las iniciales que lleva la caja es-
tán en idioma extranjero, habiendo 
sido entregada a los técnicos para 
que den su dictámen, 
EXPLOSION D E UN CAR-
: TUCHO D E DINAMITA i j 
Alicante. —En la calle dé Villajo-
yosa halló un carabinero un, petar-
do de dinamita, de los que suelen 
emplearse para pesca clandestina-
Se llevó, el petardo a su domidilío 
con objeto de entregarlo después a 
sus superiores, pero el cartucho es-
ta'ló, hiriendo de mucha gravedad 
a la esposa del carabinero, Clara 
Morell, que ha sido hospitalizada en 
Alicante. 
COMUNISTA ASESINADO 
Zaragoza.-El auto del alcalde de 
Madrid, don Pedro Rico, atropelló 
en la carretera a una niña que re-
sultó gravemente herida. 
PISTOLERO P R E C O Z 
Zaragoza.-Ha sido detenido un 
niño de 12 años que abandonó el 
domicilio paterno diciendo que 
marchaba a América. 
El muchacho llevaba una pistol 
Barcelona.-Ayer fué hallado en 
Font de la Mamella, en la montaba 
deMontjuich, el cadáver xie un /jo-
ven. ' I 
Registradas sus ropas, se encen-
tró un carnet dé la C, N. T., a nom-
bre de Manuel Blasco Iranzo, natu-
ral de Valencia, y una cártá que le 
acreditaba como delegado del Sin-
dicato de la metalurgia en la Fede-
ración local de Sindicatos, de Va-
lencia. 
El cadáver presentaba dos bala-
zos en la cabeza. 
Se cree que fué asesinado. m 
UN ACTO EN MEMORIA DE% 
JOSE MARIA PEREDA -
Santanner. - Los expedicionarios 
de Estocolmo, llegados días pasa-
dos, ha asistido a un acto en me-
moria del gran novelista José María 
Pereda. 
Un profesor extranjero pronun-
ció un caluroso discurso, en el que 
elogió la obra literaria del maestro 
montañés. 
Asimismo agradeció la cordial 
acogida dispensada por el pueblo 
de Santancer. 
El alcalde la ciudad expresó su 
gratitud hacia el conferenciante y 
añadió que esperaba que los expe-
dicionarios de Estocolmo no olvi-
dasen a Santander. 
C L T I E M P O 
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Las tendencias de los estados que 
se organizan en régimen corporativo 
se desarrollaren el'sentido de reco-
nocer en el trabajo una función so-
cial que lo levanta al plano de la ju-
risdicción de los poderes públicos. 
Y con muchísima'razón. Ha pasado 
el tiempo de dejarlo todo a la libre 
iniciativa y concurrencia que nos 
han conducido a un cataclismo eco-
nómico tan hondo, como el que ac-
tualmente presenciamos. 
Desde el momento que el hombre, 
ser esencialmente sociable, forma 
parte de una comunidad humana 
para encontrar en ella los medios 
necesarios a la vida y al desarrollo 
de sus facultades, al mismo tiempo 
que saca él. este provecho indispen-
sable, se ve también obligado a con-
tribuir como parte alícuota de la 
misma comunidad, al bien y perfec-
cionamiento de cada uno de los 
otros que forman el conjunto. 
Con absoluta equidad espera y 
debe sacar este beneficio del bien 
propio, cada uno de los individuos 
que integran la totalidad al relacio-
narse con la misma. En una pala-
bra, se debe procurar el bien común. 
No podemos desentendernos de él 
en nuestras acciones, ni en nuestras 
omisiones. Tanto estamos en socie-
dad para obtener nuestro bien, co-
mo el de los otros. 
Esta conspiración al bienestar so-
cial exigirá entre otras cosas, que 
cuando el resto da la comunidad o 
tan sólo parte de la misma se halle 
necesitado, contribuya el conjunto 
de los otros y cada uno en particu-
lar a aliviar las necesidades ajenas 
con los bienes supérfluos a su esta-
do, y como dice León XIII : «Tenien-
do el uso de las cosas propias como 
si fuesen comunes». 
En caso de extrema necesidad del 
cuerpo social, puede exigir también 
el bien común que se dediquen al-
gunos individuos a una actividad 
determinada, es decir, a un trabajo 
concreto, necesario en aquellas cir-
cunstancias. 
¿Fuera del caso mencionado, no 
daremos al trabajo una fuerza obli-
gatoria que le señalan las modernas 
corrientes? Ante la moral católica, 
no es sólo obligatorio en el caso an-
terior, sino además siempre que sea 
necesario como medio de subsisten-
cía—el que no trabaja, que no coma, 
que dice San Pablo,—cuando lo sea 
también para evitar una inacción 
que conduzca al vicio. Supuesto 
además que exige la moral que to-
das nuestras acciones se refieran a 
Dios como último fin, es manifiesto 
que es obligatorio el trabajo, pues 
no pueden referirse a Dios los actos 
de pura ociosidad. 
El que no trabaja padiendo hacer-
lo, aunque viva de sus propios bie-
nes y cumpla con sus generales obli-
gaciones, deja de prestar un servicio 
a la sociedad —ciertamente de los 
más importantes y que los otros le 
prestan a él—pueden por lo tanto 
exigirles los demás una compensa-
ción del mismo, imponiéndole una 
carga tributaria que supla la presta-
ción que él rehusa. 
Si no pudiera él sobrellevar esta 
carga, acuda también al trabajo y 
se pondrá en las condiciones que 
todos. 
Aun hay más. El organismo ha 
llegado hoy a una complicación y 
dependencia mutua tan estrecha, 
que no puede el individuo dedicarse 
a una actividad útil en sí. pero pres-
cindiendo del efecto social. Claro 
está que si de un sólo individuo se 
tratara—sin subordinados-la reper-
cusión social sería casi siempre 
prácticamente nula. Por tanto el 
caso se presenta sobre todo cuando 
se trata de un grupo de individuos, 
ya estén sin mutua trabazón, ya es-
pecialmente si están organizados. 
No es lícito cesar en el ejercicio 
de la actividad del trabajo produ-
riendo un colapso social o gran 
perjuicio a los demás. Como en el 
individuo no sería lícito pararse el 
funcionamiento de un órgano vital 
También es pecado social dedi-
carse a un determinado trabajo q^ue 
causa una perturbación en la econo-
mía por el exceso previsto de un 
producto, como lo es en el hombre 
el ingerir substancias que descon-
ciertan el funcionamiento del cuerpo 
humano. 
¿Deberán prescindir los obreros 
Je los medios perturbadores que 
hasta el presente han usado para 
alcanzar legítimas aspiraciones? 
Deben tener otros. El organismo 
social ha de tener alma también. 
Alma racional, sensible a la desgra-
cia y de firme voluntad. Esta alma 
es la autoridad legítima convenien-
temente organizada. A el'a toca di-
rigir la función social del trabajo 
procurando al mismo tiempo que 
no haya parte del complicado cuer-
po social que no goce del bienestar 
debido. 
Solamente las doctrinas corpora-
tivas recomendadas por el Sumo 
Pontífice y entidades en sentido ca-
tólico, son el faro que brilla para 
disipar la oscuridad de este com-
plicado problema. 
Minor 
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¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más Llame a 
nue.tro teléfono 1 6-9 y desde 
mafi na recibirá Vd. este pe-
riódico antes de Sclir de su 
crsa a sus ecup' cioner. 
¿ V e n c i d a ? 
No; aunque una persona se 
halle agotada por la anemia 
una mano poderosa la puede 
\ r salvar 
En pocos días ¿e recobra 
el apetito, las fuerzas y el 
deseo de vivir, tomando 
el activo y eficaz reconsfi-
> tuyente. Jarabe de 
Aprobado por !a Acadímia de Medicina 
SUÍ efectos ion efkacri en lodo ticivtpo 
No $c vende a granel 
Notas parlamentarias 
i 
Las Cortes entre escombros 
Yo soy un parlamentario impeni-
tente. Vengo al Congreso todas las 
tardes, haya sesión o no la haya. 
Ahora que estoy veraneando en San 
Rafael, cuando tengo que venir a 
Madrid por algún asunto no dejo 
tampoco de venir al Congreso. 
Pero nunca me he visto tan solo 
como ahora. 
La Comisión de gobierno interior 
ha acordado aprovechar las vacacio-
nes parlamentarias para realizar las 
obras anunciadas, con objeto de 
conseguir una perfecta refrigeración 
de los locales de las Cortes. 
Ya habrán visto mis habituales 
lectores los chistes fáciles que han 
prodigado, con este motivo, cronis-
tas, gacetilleros y dibujantes. ¿Pero 
hace falta refrigerar las Cortes?¿Hay 
nada más fresco que un político? 
Lo cierto es que se necesita voca-
ción y hasta heroísmo para venir al 
Congreso en estas tardes. Los pasi-
llos circulares están llenos de anda-
mios y de escombros. En el salón de 
conferencias no se ve absolutamen-
te a nadie. Por todas partes hay un 
polvo desagradable y molesto que 
ahuyenta a diputados y periodistas. 
Sólo en la Biblioteca se puede estar 
y aquí me refugio para escribir estas 
cuartillas. 
Por casualidad me he encontrado 
en los pasillos a un diputado tradí- \ 
cionalista, que miraba con cierta 
complaceneia la obra eficaz de la 
piqueta demoledora haciendo presa 
en el Parlamento. 
— Esto debe ser cosa de ustedes, 
le digo yo, mientras voy andando 
con pies de plomo para no tropezar! 
entre los cascotes y los pies dere-
chos que estorban el paso. Así quí - | 
sieran ustedes ver a las Cortes y al 
régimen parlamentario. Pero a mí 
me parece todo esto un ataque a la 
inviolabilidad parlamentaria. H e-
mos dado demasiada^ importancia a 
la inmunidad de los diputados en e l ' 
pleito famoso de los suplicatorios y, 1 
en cambio, miramos con indiferen-
cia a este desaguisado de la albañi-
lería. Los hombres pasan y las cosas 
quedan. Este paisaje de Madrid que 
ve indiferente el desfile de las mili-
cias fascistas y de las milicias socia-
listas, vió antes, con la misma altiva 
serenidad, las barricadas de los pro-
gresistas, el cadalso de Higinia Ba-
laguer, la proclamación de la prime-
ra República y el fusilamiento de los 
patriotas madrileños en el uno de 
Mayo de 1808. 
Este Parlamento que ahora mal-
t r a t a n con sus herramientas peones, 
oficiales y maestros; este local au-
gusto donde hoy resuenan los gol 
pes secos del ramo de construcción, 
h a visto turbado su silencio por los 
ruidosos debates de las últimas se 
siones. En este glorioso hemiciclo' 
donde tantas cosas se dijeron en las 
Cortes Constituyentes, he oído yo 
hablar a Castelar v a Sagasta y a 
Silvela y a Pi y Margall y a Salme-
rón y a Maura y a Canalejas. Y lo 
que Ies digo yo a los jóvenes contán 
doles mis impresiones parlamenta-
rias de aquellos lejanos días en que 
estudiaba el doctorado y pedía 
don Joaquín Gil Berges, diputado 
posibilista por Zaragoza, una tarjeta 
para las tribunas de orden, eso mis-
mo me decían entonces los viejos, 
los que habían oído a Olózaga y a 
don Nicolás María Rivero y a Ruiz 
Zorrilla y a'Prim y a O'Donell y a 
Narváez. 
¿Somos los diputados de ahora 
como aquellos? ¿Me . atrevería yo a 
usar de la palabra si estuviera senta-
do Cánovas en el banco azul y estu-
vieran en los escaños rojos Maura, 
Moret, Canalejas, Mella y Nocedal? 
¿Será que la distancia agranda las 
proporciones de las cosas y la altura 
de las personas? ¿Son los toreros de 
ahora como Lagartijo y Frascuelo, 
Cara-Ancha y el Guerra? 
No lo sé, pero yo no he visto a 
ninguno de los «ases» de ahora ma-
tar a un toro recibiendo. 
—¿Para qué quieren refrigerar el 
Congreso?, me pregunta un ujier ve-
terano que está tocando ya la edad 
de su retiro, 
—Supongo, le replico, que será 
para contrarrestar el calor de la im-
provisación. 
Antonio Royo Villanova 
DESDE. NUEVA YORK 
fg las l e i w ü a s e os íl! 
C O C H E 
seminuevo, 5 plazas, muy amplio. 
Se vende baratísimo. Informarán en 
la Administración de este diario. 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
CÇT A es Ia modernísima rectificadora de cilindros 
• 
Ultimamente adquirida por los grandes Talleres 
reparaciones de automóviles y camiones de de 
J O S E m . MOIRIEIRAV 
Avenida de la República, 25.—Telefono 110 
T E R U E L 
San José es el procurador y des-
pensero en la casas de las IHerma-
nitas de los pobres, y en el día de 
su fiesta se le honra de manera es-
pecial en el asilo que esas sencillas 
v humildes monjitas tienen en Was-
hington. Es una antigua costumbre 
que las 'damas 'más distinguidas de 
la ciudad, por su^posición social y 
rango, se reúnan en el asilo y por 
sí mismas preparen y sirvan la co-
mida a los ancianos, dando un poco 
de descanso o las santas mujeres 
que se han convertido^en sirvientas 
de los pobres y abandonados. 
Las damas del mundo diplomáti-
co, esposas e hijas'de lo s embaja-
dores, tienen una parte muyimpor 
tante en esta obra de caridad, y to-
ma la dirección de la cocina y del 
servicio de las mesas la esposa del 
embajador decano, que actualmente 
es de Bélgica, y antes lo fueron los 
de Francia, Paul Claudel y el de In-
glaterra, sir Howard, los tres cató 
lieos. 
Este año, a causa del luto ofi-
cial con motivo de la muerte del rey 
Alberto, se hizo cargo de la direc-
ción la esposa del embajador del 
Brasil, madame de Lima y Silva. 
Sin embargo, de la embajada de 
Bélgica llegó al asilo una cantidad 
de víveres y ropas, obsequio perso-
nal del embajador May y de su es-
posa. 
Entre las damas del mundo diplo 
mático que tomaron parte en esta 
fiesta de caridad, estaban las espo-
sas de los embajadores de Francia, 
España, Italia, Austria, Polonia, 
Argentina, Inglaterra, Chile, Vene-
zuela, Perú, y la esposa e hija de 
mister Irwin Laughlin, exembajador 
de los Estados Unidos en España y 
otras más. 
El menú consistía en sopa de ga-
llina, pescado frito, pollo asado, 
ensalada, fruta, dulces, cerveza, vi-
no y cigarrillos y tabacos. A la hora 
de los postres llegó el embajador dé 
Francia, M. Laboulaye, en compa-
ñía del obispo auxiliar de Baltimore 
de Ñamara, y del padre Laurencio 
Kelly, jesuíta del'la Universidad de 
Georgetown, quienes distribuyeron 
los cigarrillos y ayudaron a retirar 
los platos de las mesas. 
Todo había ido muy bien, pero 
las Hermanitas tenían una pena en 
medio de aquella sincera demostra-
ción de estima 'que les tributaban 
las más distinguidas damas de la 
capital de la República. 
La buena madre Blandida, la su-
periora del asilo había sido informa-
;la por la embajadora del Brasil que 
la esposa del presidente de los Es-
tados Unidos deseaba visitar el asi-
lo y tomar una parte en el servicio 
de caridad, pero eran ya las tres de 
a tarde y la presidenta no llegaba. 
Nunca !a primera dama de la Re-
pública, en los años que se celebra 
esta fiesta, había visitado el asilo de 
las Hermanitas el día de San José, 
por esto la ausencia, después de la 
grata noticia, era más sentida por 
las monjitas y por sus aristócratas 
auxiliares. 
Algo inesperado había ocurrido. 
El hijo menor del presidente Roo-
sevelt, John, había sufrido un ata-
que repentino de apendicitis, y los 
médicos aconsejaron una operacjó 
inmediatamente. 
El presidente dispuso que 3U j ^ . 
se operara en el hospital militar'10 
dando una palmada en el hombro ^ 
su hijo, lo acompañó hasta la pUera 
ta de la Casa Blanca, diciéndol 
mientras entraba en el automóvN 
«Dios te bendiga, Juan». 
Fué el ataque tan repentino y gra, 
ve. que la esposa del presidente se 
olvidó de avisar a la embajadora del 
Brasil de que no podía ir al asilo 
la hora señalada. 
A las cieno de la tarde llegaba 
la puerta del asilo un pequeño auto-
móvil, guiado por la presidenta 
L'amó a la puerta y fué recibida poi 
la embajadora de Venezuela, mada. 
me Arcaya, que estaba de portere 
y un momento después una ola de 
alegría inundaba el corazón de los 
ancianos, Hermanitas y asistentes 
n la fiesta. Lo buena madre Blandi-
da, tamblando bajo el peso dé los 
años y de la satisfacción, se presen-
tó ante la presidenta,"quien le pidió 
excusas por no haber^sido puntual 
por haber querido estar al lado de 
su hijo hasta terminada la opera-
ión. 
«Todo ha ido bién», dijo la presj. 
denta, conmovida y llorosa, y acer-
cándose al oído de la anciana supe-
riora algo le dijo que no pudieron 
Mr las personas que les rodeaban, 
pero todos oyeron la respuesta de 
la buena madre Blandida: Sí, sí; \ 
haremos... 
Los ancianos pusieron en su ma-
nos trémulas toda la fuerza de su 
debilidad y decrepitud y aplaudie-
ron a la esposa del presidente de la 
República por aquella>isita inespe-
rada y hondamente agradecida. 
Dos horas estuvo lal'ilustre dama 
en el asilo, y después de dejar en 
manos de la superiora un sobre ce 
rrado, se dirigió, acompañada por 
todos los asistentes, a su pequeño 
automóvil, para ver a su hijo en el 
hospital. 
En el momento de partir saludó 
con la mano y dirigiéndose a la su-
periora, que lloraba de emoción, le 
dijo: No se olviden... 
Y la buena monjita no pudo res-
ponder¡ los lágrimas descendían 
dulcemente por su rostro. Ellas 
eran su mejor contestación. 
Marcial Rossell 
Colonia escolar 
•Procedente de la Inmortal ciudad 
hermana, pasó en el correo una CO' 
lonia escolar compuesta por veinte 
niños y niñas. 
Van a pasar un mes en la play8 
de La Malvarrosa. 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
ÍNFORMADO 
Editorial ACCION.-Teruel 
I P I L A V T E I R O 
A V I]S O 
Compro objetos de oro. plata y platino (aunque sean rotos o descabala-
dos), joyas de todas clases, piedras finas, cajas y relojes rotos, cubiertos 
^también aljofac y monedas y cuanto represente algún valor. 
POR MONEDAS PAGO PRECIOS INCREISLEg 
Permaneceré en Teruel desde el 15 al 22 del corriente mes. 
Avisando también paso a domicilio. 
Para más informes dirigirse: 
P 
P E O IR O O I R T I I Z 
H. Vidr io . -Tomás Nougués. %. Teléfono 
